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ABSTRACT 
JAKOBSEN, T .  1978. MerkeforsØk m e d  s e i  på Vestlandet s @ r  for  Stad 
1972 - 1974.  aith the tagging exper iments  on the Norwegian wes t  coast  
south of 6 2 O ~ ,  1972 - 19741. F i sken  H a v . ,  1978(3): 15 - 30. 
In 1972, 1973 and 1974, 6291 young sai the  w e r e  tagged on the  Norwegian 
o 
wes t  coast  south of 62 N. By the end of 1976, 1094 (17 .4  pe r  cent) w e r e  
r epo r t ed  recap tured .  Of these ,  87.7  p e r  cent w e r e  found in the  North  
Sea region.  Of the sa i the  which had left the tagging a r e a ,  79. 1 p e r  cent  
we re  recap tured  in  the North Sea and 17 .3  pe r  cent on the  Norwegian 
coast  nor th  of 6 2 ' ~ .  Most of the  r ecap tu re s  in the North Sea w e r e  made  
nor th  of 5 7 ' ~  and  ea s t  of ~ O E .  
The  recovery  r a t e  was  l e s s  than half of what would be expected f r o m  the  
exploitation r a t e  on sa i the  in the  North Sea region. This  i s  caused  par t ly  
by non- re tu rn  and non-observation of t ag s  and possibly by sheddin.g, but 
the tagged saithe a l s0  s e e m  to suffer  a higher mor ta l i ty  r a t e  than no rma l ,  
i n  some c a s e s  ihor t ly  a f te r  tagging, but probably a l so  over  longer  per iods .  
A basical ly  s imi l a r  presenta t ion of the  r e s u l t s  of t he se  exper iments  i s  
given in  English by JAKOBSEN (1978). 
INNLEDNIN G 
F r a  1972 t i l  1974 ble 6291 s e i  m e r k e t  i kystfarvann på strekningen 
Uts i ra  - M å l ~ y .  FØr 1972 va r  b a r e  40 s e i  m e r k e t  i dette område t  i 
1956 og 1959, og dette var  for l i te t i l  å gi pålitelige opplysninger om 
seiens vandringer.  ForelØpige resul ta ter  av m e r k e f o r s ~ k e n e  i 1972 ble 
presenter t  av JAKOBSEN (1 975, 1976a). Dessuten ble resul ta ter  f r a  
merkefor sØkene i 1973 presenter t  på engelsk av JAKOBSEN (1 976b). 
Senere gjenfangster f r a  f o r s ~ k e n e  i 1972 har  ikke gitt vesentlig ny informa- 
sjon,og resultatene f r a  disse forsokene e r  her  bare  oppdatert og present-  
e r t  samlet ,  mens forsØkene i 1973 og 1974 også e r  behandlet hver for  seg. 
MATERIALE OG METODER 
1 1972 ble 2394 se i  merket  fordelt på lokalitetene Utsira ,  Espevazr, Hevr - 
Øy i Austevoll og Bulandet, 1 1973 ble 1500 se i  merket  på RØVZX, 
Stolmen og i M å l ~ y .  I 1974 ble 2397 se i  merket  på Utsira ,  Hiskjo, ut av 
Taelavåg og på Bulandet, FartØyene som ble benyttet va r  F/F "Peder  
RØnnestad" (1972 og 1974) og F/F "G. M. Dannevig" (1973). Merkingen ble 
utført av L a r s  Kalvenes. Leas hydrostatiske merker  ble brukt, festet  
t i l  f isken med en nylongut gjennom ryggmuskulaturen foran  f remste  rygg- 
finne. Detaljer om de enkelte forsØk e r  gitt i Tabell 1. 
T a b e l l  1 .  M e r k e f o r s ~ l r  m e d  s e i  på Vest landet  s ø r  f o r  Stad 1972 - 1974.   ait the tagging 
exper i iments  oil t h e  Norwegian w e s t  c o a s t  south  of 6 2 ' ~  1972 - 19741. 
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Merkingen ble utfØrt i mai  e l ler  juni. Den merkede seien ble lengdemålt, 
og det ble ta t t  aldersprØve av et  representativt  utvalg f r a  samme fangst. 
Prakt i sk  ta l t  all seien som ble merket  va r  2 - 4 å r  gammel,  vanligvis 
med 3-år inger  best  representer t .  All  seien va r  fisket med snurpenot 
e l le r  landnot bortsett  f r a  f o r s ~ k e t  på Hiskjo der seien var  tatt  med dorg. 
Loka l i t e t  
Gj enfangster  
P o s i s j o n  
m e r k e t  
Seien hadde vaert låssat t  over et  t ids rom varierende f r a  en t i l  f i r e  uker, 
I noen tilfeller var  den også slept over betydelige avstander £Ør låssett ing- 
en. Sleping og lagring vi l  kunne r eduse re  fiskens motstandskraft ,  og dette 
e r  den mes t  nzrliggende forklaring på den forholdsvis lave gjenfangst - 
prosenten i noen av  forsokene. 
Materialet  omfatter a l le  gjenfangster t i l  og med 1976. I a l t  e r  1094 
(17,4%) av  merkene rapporter t  gjenfunnet, men for 153 av merkene e r  
opplysninger o m  fangststed utilstrekkelige, og disse gjenfangstene e r  f ~ l g e -  
l ig ikke ta t t  med på kartene. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Fig. 1 - 7 v i se r  gjenfangstene t i l  og med 1976 f r a  merkeforsØkene i 1973 
og 1974. Den geografiske fordelingen av gjenfangstene v iser  de samme 
hovedtrekkene i al le  for s ~ k e n e .  Mesteparten av gj enfangstene utenom de 
nære  kystfarvann på Vestlandet ble gjort  p% den Østlige delen v av N o r d s j ~ -  
platået, spesielt  utenfor Rogaland. Hovedretningen for seiens vandring ut 
f r a  vestlandskysten synes å v z r e  mot sØrvest. Vandring r e t t  vestover s e r  
ut til å være  vanligere f r a  Sogn og Fjordane enn f r a  distriktene lenger sØr. 
Det ble rappor ter t  gjenfangster også f r a  Nord-Norge, Island, F ~ r Ø y e n e  og 
vest  av  Skottland. Dette v iser  a t  det e r  en stor individuell var iasjon i 
seiens vandringsmØnster , 
Fig. 8 - 1 0  v i se r  gjenfangstene i hvert  av  de t r e  f a r s t e  å r e n e  et ter  merk -  
ing f r a  f o r s ~ k e n e  i 1972. Tilsvarende v i s e r  Fig.  11 - 13 og Fig.  14 - 
16 gjenfangstene f r a  f o r s ~ k e n e  i henholdsvis 1973 og 1974. Av kartene 
f remgår  det a t  det foregår en gradvis utvandring f r a  kysten som har  
sammenheng med aeiens alder  og stØrr e lse .  Utvandringen s ta r te t  sener  e 
for den seien som ble merket  i 1973 enn for den som ble merket  i 1972 
og 1974 (Fig. 8, 11, 14). På den annen side ble det to å r  e t ter  merk -  
ingen fremdeles  gjenfanget se i  f r a  forsøkene i 1972 på kysten av  Ves t -  
landet mens praktisk ta l t  a l l  seien som ble merket  i 1973 og 1974 et ter  
t i lsvarende tid hadde forlatt  kystfarvannene (Fig. 10, 13, 16). Det fore-  
ligger ikke opplysninger som kan tyde på a t  disse forskjellene kan for  - 
k la res  ved forandringer i fiskeriene i perioden 1972 - 1976. Alder  og 
stØrrelse på den merkede fisken v a r  s tor t  sett  den samme i 1972, 1973 
og 1974 (Tabell l ) ,  og en naerliggende forklaring på a t  utvandring f r a  kysten 
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kan skje t i l  forskjellig t id f r a  å r  t i l  å r  e r  a t  det har  sammenheng med 
var ie rende  tilgjengelighet av  næringsdyr.  På hvilket tidspunkt tilgangen 
på niaering kommer ned på et kr i t isk nivå vi l  blant annet være  avhengig av 
hvor mye f isk det e r  som konkurrerer  om næringen. Man skulle derfor 
vente a t  utvandring f r a  kysten skjer t idligere når ta l l r ike å r sk la s se r  e r  
representer t  blant forekomstene av  småsei .  E t te rsom det e r  2 - 4 å r  
gammel se i  som utgjØr det vesentligste av forekomstene på Vestlandet, 
va r  det å rsk lassene  1970, 1971 og 1972 som va r  representer t  i 1974. 
Disse v a r  a l le  t r e  av omtrent middels styrke (ANON. 1978a). I 1975 
og 1976 kom den rekordsterke 1973-årsklassen inn i bildet, og det va r  
betydelig m e r  småse i  på Vestlandet disse to å rene  enn i 1974. Dette 
kan være  hovedårsaken t i l  a t  utvandring f r a  kysten ble f u l l f ~ r t  t idligere 
for seien som ble merket  i 1973 og 1974 enn for den som ble merket  i 
1972. Hvorfor utvandringen et ter  1972 -for sØkene kom sener e i gang enn 
å rene  fgir og et ter ,  kan derimot neppe fork lares  ved variasjoner  i s m å -  
seiens tallrikhet som synes å ha vær t  nokså lik i 1972, 1973 og 1974, 
men kan skyldes var iasjoner  i mengden av næringcdyr. Det e r  også mulig 
a t  andre  miljgfaktorer kan vBre  av  betydning. 
E t t e r som den yngste seien som ble merket,  medmul ig  unntak av noen få 
et tår inger ,  var  2 å r  gammel,  v i se r  gjenfangstene a t  4 å r  gammel se i  som 
rege l  e r  sparsomt representer t  på kysten av Vestlandet og vanligvis fo re -  
t rekker  dyper e vann. Dessuten v iser  merkefor $Økene sammen med alder  s - 
prØver av trålfanget se i  f r a  NordajØen a t  det også finner sted en betyde- 
lig utvandring av 3 å r  gammel sei .  S t ~ r r e l s e n  på den seien som e r  t i l -  
gjengelig for kystfiskerne på Vestlandet e r  derfor begrenset oppad på 
grunn av seiens vandringsmØnster. Dette utelukker ikke a t  en begrensning 
i beskatningen av småse i ,  f .  eks. ved Øking av minstemålet,  v i l  kunne med- 
f ~ r e  a t  seien på kysten av Vestlandet gjennomsnittlig kan bli noe stØrre,  
d o 
men stor forandring kan det ikke bli s a  lenge utvandringen skjer a l le rede  
ved 3 - 4 å r s  a lder ,  ved en lengde på 35 - 40 cm, ofte enda mindre.  
Fig.  17 v iser  a l le  gjenfangster t i l  og med 1976 der fangstfelt e r  kjent f r a  
forsøkene i 1972 - 1974. Av de 941 gjenfangstene ble 385 (40,9%) gjort  
på den kyststrekningen der merkingen ble foretatt. Av de 556 gjenfangst- 
ene utenfor dette området  ble 440 (79,1%) gjort  i N o r d s j ~ o m r å d e t ,  96 
(17,3 %) på norskekysten nord for Stad, 11 (2 %) ved F ~ r ~ y e n e ,  6 ( l ,  1%) 
ves t  av Skottland og 3 (0, 5%)  ved Island. I a l t  ble 87 ,7% av gjenfangatene 
gjort  innenfor det området  som definerer nordsjøbestanden av sei ,  
Vandring nord  for Stad e r  såpass  omfattende a t  det kan ha en  v i s s  betyd- 
ning for bestands s t ~ r r  e lsen i det området.  Vandring t i l  områdene som 
definerer de vestlige bestandene av  se i  s e r  ut til å vaere uten vesentlig 
betydning for bestandaforholdene de r ,  men samlet  utvandring f r a  Nordsjø - 
området  synes å vaere såpass  s tor  a t  det medfører en merkbar  reduksjon 
i forekomstene av eldre  sei .  Dette blir imidlertid motvirket av vandring 
til N o r d s j ~ o m r å d e t  f r a  andre  bestander (OLSEN 1959, 1961, ANON. 1965, 
REINSCH P 969, JAKOBSEN 197 6b). Hvorvidt vandringen totalt betyr Gkning 
el ler  reduksjon av seiforekomstene i Nordsjøen, e r  det imidlertid ikke 
grunnlag for å s i  noe sikkert  om. 
I<jønnsmodningen hos seien i Nordsjøen inntrer  vanligvis ved 5 - 6 å r s  
a lder  (REINSCH 1976),og det mes te  av seien va r  således ennå ikke kjønns- 
moden da den ble gjenfanget. Den geografiske fordelingen av gjenfangst- 
ene gir  derfor  førs t  og f r ems t  et bilde av fordelingen av umoden se i  i 
N o r d s j ~ e n .  Dette e r  imidlertid bare  representativt  for  se i  som e r  opp- 
vokst på kysten av  Vestlandet. Sei som vokser opp på brit isk side av  
Nordsjøen vi l  sannsynligvis fordele seg på en annen måte når  den t rekker  
ut f r a  kysten. 
Fig.  17 v iser  a t  noen områder  skil ler seg ut nå r  det gjelder antall  gjen- 
fangster.  Dette gjelder spesielt  området  med dybde omkring 100 - 200 m 
O langs vestkanten av Norskerenna f r a  59 N og sørøstover t i l  re t t  sØr av 
Lindesnes. Dessuten e r  det rapporter t  et betydelig antall  gjenfangster 
f r a  området  like sør  for Vikingbanken. Gjenfangster naer kysten av Dan- 
m a r k  e r  ganske vanlige, men bare  4 se i  e r  rapporter t  gjenfanget sØs for  
5 7 O ~ .  
Gj enfangstenes geografiske fordeling e r  i h ~ y  grad avhengig av fiske- 
mØnsteret, men e t te rsom detal jer te  oppgaver over fiskeflåtens bevegelse 
gjennom å r e t  mangler f r a  de f leste  nasjoner,  e r  det uvisst  hvor r ep resen-  
tativ fordelingen av  gjenfangstene e r  for  den virkelige fordelingen av 
seien. Forde l  ingen av  gjenfangstene v iser  imidlertid i hovedtrekkene 
li ten variasjon gjennom å re t ,  og dette kan tyde på a t  den gir  et noenlunde 
riktig bilde av  hvordan srnåseien f r a  Vestlandet fordeler seg etter a t  den 
vandrer  ut f r a  kysten. 
Ved utgangen av 1976 va r  17 ,4% av den merkede seien rapporter t  gjen- 
fanget. F o r  de enkelte forsØk v a r i e r e r  gjenfangsthyppigheten f r a  6 , 4 %  t i l  
23 ,8%.  Ut f r a  det som e r  kjent o m  beskatningen av NordsjØseien (ANON. 
1978b), hadde det varrt r imelig å forvente a t  minst 40% av den merkede 
fisken ble gjenfanget. I noen av f o r s ~ k e n e  har  det temmelig sikkert  vaert 
hØy dødelighet kort  t id et ter  merkingen, men i de f leste  merkeforsgkene 
s o m  e r  utfØrt i norske farvann et ter  1970, har  gjenfangsten vaert 15 - 25%,  
og i disse tilfellene e r  sannsynligvis d~de l ighe t  som direkte skyldes merk -  
ingen forholdsvis lav. Det e r  kjent a t  en betydelig del av gjenfangstene 
ikke blir rappor ter t ,og  det forekommer også a t  merket  ikke blir  observer t  
hverken av f iskeren eller av de som slØyer fisken. Dette e r  noen av å r  - 
sakene t i l  a t  gjenfangstprosenten blir  laver e enn forventet. Antall gjen- 
fangster f r a  et  forsØk synker imidlertid også vanligvis mye r a s k e r e  f r a  
et å r  t i l  det neste enn man skulle vente. Bestandsanalysene v iser  a t  be- 
skatningen av seien i Nor dsjØen sammen med naturlig dØdelighet innebarr e r  
omtrent  en halvering av en å r sk la s se  f r a  et år t i l  det neste (ANON. 1978b) 
mens antall  gjenfangster blir reduser t  t i l  mindre enn tredjeparten. F o r  - 
skjellen kan skyldes a t  noen merke r  faller av, og funn av lose merke r  i 
fjarra synes å bekrefte a t  dette skjer forholdsvis ofte. Det e r  imidler t id  
også mulig a t  den merkede seien gjennomgående har  en h ~ y e r e  d ~ d e l i g h e t  
enn r esten av bestanden. 
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Fig ,  l .  M e r k e f o r s ~ k  m e d  600 s e i ,  R Ø V E ~ ,  13. juni 1973. Gjen- 
fangs te r  1973 - 1976. Me-kelokaliteten e r  m a r k e r t  med  tykk l inje,  
p a i t h e  tagging exper iment  13 June  1973. Recap tures  1973 - 1976. 
600 sai the  r e l ea sed  ins ide  the  outlined area] .  
F ig ,  2. M e r k e f o r s ~ k  m e d  300 s e i ,  Stolmen, 12. juni 1973. Gjen- 
fangster  1973 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
 aith the tagging exper iment  12 June  1973. Recap tures  1973 - 1976. 
400 sai the  r e l ea sed  ins ide  the  outlined area]. 
Fig.  3. M e r k e f o r s ~ k  med  600 s e i ,  M å l ~ y ,  7. juni 1973. Gjenfangster  
1973 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. [sa i the  
tagging exper iment  7 June 1973. Recap tures  1973 - 1976. 600 sai the  
r e leased  inside the  outlined a r e a  1. 
Fig.  4. M e r k e f o r s ~ k  med  598 s e i ,  Uts i ra ,  22.  m a i  1974. Gjen- 
fangster  1974 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. 
 aith the tagging exper iment  2 2  May 1974. Recapturea  1974 - 1976. 
598 saithe r e l e a s e d  ins ide  the  outlined a rea] .  
Fig.  5. Merkeforsøk m e d  599 s e i ,  Hiakjo, 21. m a i  1974. Gjenfangster 
1974 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk linje. Esaithe 
tagging exper iment  21 May 1974. Recap tures  1974 - 1976. 599 sa i the  
Fig .  6. Merkeforsøk m e d  600 se i ,  T ~ l a v å g ,  24. m a i  1974. Gjen- 
fangster  1974 - 1976. Merkelokali teten e r  m a r k e r t  m e d  tykk l inje.  
[ ~ a i t h e  tagging exper iment  24 May 1974. Recap tures  1974 - 1976. 
600 sai the  r e l e a s e d  ins ide  the  outlined area]. 
Fig. 7. M e r k e f o r s ~ k  med 600 sei ,  Bulandet, 27. ma i  1974. Gjenfangster 
1974 - 1976. Merkelokaliteten e r  marke r t  med tykk linje.  aith the 
tagging experiment 27 May 1974. Recaptures 1974 - 1976. 600 saithe 
Fig.  8. Merkefor sak med 2394 se i  på Vestlandet s @ r  for Stad i juni 
1972. Gjenfangster i 1972. Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk 
linje. [ ~ a i t h e  tagging euperiments in western Norway in June 1972. 
2394 saithe re leased  inside the outlined a r  eas. Recaptur e s  19721. 
Fig. 9. M e r k e f o r s ~ k  med,  2394 s e i  på Vestlandet sØr for Stad i: juni 
1972. Gjenfangster i 1973, Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk 
linje.  aith the tagging experiments in western Norway in June 1972. 
2394. saithe re leased  inside the outlined a reas .  Recaptures 19731. 
Fig. 10. MerkeforsØk med 2394 se i  på Vestlandet sØr for Stad i juni 
1972. Gjenfangster i 1974. Merkelokalitetene e r  m a r k e r t  med tykk 
linje.  aith the tagging experiments in western Norway in  June 1972. 
2394 saithe re leased  inside the outlined a r e a s .  Recaptures 19741. 
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Fig. 12. MerkefornØk med 1500 sei på Vestlandet s @ r  for Stad i juni 
1973. Gj enfang .ter i 1974. Merkelokalitetene e r  marker t  med tykk 
linje. Saithe tagging experiments in western Norway in June 1973. 
1500 saithe re leased  inside the outlined a r e a s .  Recaptures 19741. 
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Fig. 13. M e r k e f o r s ~ k  med 1500 se i  på Vestlandet sØr for Stad i juni 
1973. Gjenfangster i 1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk 
linje. [ SAithe tagging experiments in western Norway in June 1973. 
1500 saithe re leased  inside the outlined a r e a s .  Recaptures 1 9 7 g .  
Fig.  14. MerkeforsØk med 2397 se i  på Vestlandet aØr for Stad i mai  
1974. Gjenfangster i 1974. Merke loka l i t e t se  e r  marke r t  med tykk 
linje.  aith the tagging experiments in western Norway in May 1974. 
2397 saithe re leased  inside the outlined a reas .  Recaptures 19741. 
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Fig .  15. M e r k e f o r s ~ k  m e d  2397 s e i  på Vestlandet $@r for Stad i m a i  
1974. Gjenfangster  i 1975. Merkelokali tetene e r  m a r k e r t  m e d  tykk 
l inje.   s ai the tagging exper iments  in  wes te rne  Norway in  May 1974. 
2397 sai the  r e l ea sed  ins ide  the  outlined a r  eas .  Recap tures  19753. 
Fig .  16. M e r k e f o r s ~ k  m e d  2397 s e i  på Vestlandet $Ør for  Stad i m a i  
1974. Gj enfangster  i 1976. Merkelokali tetene e r  m a r k e r t  m e d  tykk 
l inje.   aith the tagging experirnents i n  wes t e rn  Norway in  May 1974. 
2397 saithe r e l ea sed  ins ide  t he  outlined a r e a s .  Recap tures  19761. 
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